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Financial Ratio Capability Analysis in Predicting Financial Distress Status of 
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Iqbal Rahmat Danil, (xvi+59 Halaman) 
Email danil.iqbal@ymail.com 
 
This study aims to examine the ability of financial ratios in the form of financial 
independence ratio, decentralization degree, and budgetary solvency ratio in 
predicting the financial distress status of district/city governments in South 
Sumatra Province. This research was conducted in the period 2013 to 2017. The 
population in this study were all financial statements of district/city government in 
South Sumatra Province. The sample in this study amounted to 65 financial 
statements determined by the purposive sampling method. This type of research is 
quantitative research with secondary data, namely the financial statements of 
district/city governments in the Province of South Sumatra for the period 2013-
2014 obtained from the Republic of Indonesia BPK. The analytical method used is 
binary logistic regression analysis. The results showed that the financial 
independence ratio, the decentralization degree, and the budgetary solvency ratio 
significantly influence the prediction of financial distress. 
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Analisis Kemampuan Rasio Keuangan dalam Memprediksi Status Financial 
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Penelitian ini bertujuan untuk menguji kemampuan rasio keuangan berupa rasio 
kemandirian keuangan, derajat desentralisasi, dan budgetary solvency ratio dalam 
memprediksi status financial distress pemerintah daerah kabupaten/kota di 
Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini dilakukan pada periode 2013 sampai 
dengan 2017. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan 
pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Sampel dalam 
penelitian ini berjumlah 65 laporan keuangan yang ditetapkan dengan metode 
purposive sampling. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan data 
sekunder yaitu laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi 
Sumatera Selatan periode 2013-2014 yang diperoleh dari BPK RI. Metode 
analisis yang digunakan adalah analisis regresi logistik biner. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan, derajat desentralisasi, dan 
budgetary solvency ratio berpengaruh signifikan terhadap prediksi financial 
distress. 
 
Kata Kunci:Rasio Kemandirian Keuangan, Derajat Desentralisasi, Budgetary 
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